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4 言語文化研究 第40巻 第1号
〈基礎〉 リーディング（基礎） ＋ リスニング（初級） ＋ 文法
〈入門〉 リーディング（初級） ＋ リスニング（初級） ＋ 文法
〈応用〉 リーディング（初級） ＋ リスニング（中級） ＋ 文法
〈発展〉 リーディング（中級） ＋ リスニング（中級） ＋ 文法
〈上級〉 リーディング（中級） ＋ リスニング（上級） ＋ 文法
2018年度 2019年度
前 期 81（70） 64（58）





















平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
前 期 326．1 92．7 330．4 103．1
後 期 305．7 114．6 303．7 92．6



















































1問目（誤）→ 1問目（誤）→ 2問目（正）→ 3問目（正）→ 4問目（誤）
→ 4問目（正）→ 5問目・・・
〈2019年度 問題の出題の順序例 〉
【1問目（誤）→ 2問目 → 3問目 → 4問目（誤）】→ 1問目（誤）→ 4問目（正）
→ 1問目（正）→【5問目・・・


















8 言語文化研究 第40巻 第1号
リーディング ： 読解速度300wpm以上での学習または解答時間20秒以下
リスニング ： 解答速度3秒以内での学習

















































事 後 TOEICスコア 335．7 113．6 351．6 87．7
事前 － 事後 16．7 60．4 31．2 57．1
伸び率 2．5 10．0 4．0 9．3
表4 年度別事前・事後 TOEICの結果
※ 伸び率 ＝（事後スコア－事前スコア） ／（990－事前スコア）×100














平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
総学習時間（時間） 20．3 7．7 26．0 11．2
総ログイン回数 50．9 23．0 63．5 24．6
総学習日数 21．1 9．4 25．7 8．3
平均正解率（％）
R 52．4 17．5 55．4 20．0
L 49．5 11．6 52．1 11．8
G 47．9 12．6 49．3 13．8
不適切学習率（％）
R 11．8 15．0 10．6 19．3
L 9．6 17．7 2．5 5．7
G 5．0 11．4 0．5 1．9
学習時間（時間）
R 6．8 3．5 8．5 4．0
L 6．9 3．7 8．6 3．5
G 6．5 3．1 8．5 6．0
表5 年度別学習結果




















年度 科目 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目
2018
Ｒ 8．3 11．1 8．8 9．8 10．3 9．5 10．9 9．0 8．5 13．8
Ｌ 7．4 11．4 9．2 9．6 10．8 9．2 10．5 10．0 8．3 13．7
Ｇ 9．5 12．0 8．6 9．6 11．4 9．7 10．9 9．2 8．2 11．3
2019
Ｒ 11．7 8．2 10．5 9．4 9．8 9．7 9．8 9．0 10．3 11．2
Ｌ 11．6 7．4 10．0 9．8 9．4 10．1 9．5 10．4 10．5 11．2
Ｇ 14．9 9．0 9．3 9．8 10．3 8．1 8．4 11．0 9．6 8．7
表6 週ごとの課題学習率 （％）
※ R ＝ リーディング L ＝ リスニング G ＝ 文法
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年度 科目 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目
2018
Ｒ 4．3 7．9 13．7 11．3 6．7 8．3 10．3 9．4 9．7 11．8
Ｌ 3．0 5．1 6．3 8．0 6．6 8．6 8．4 10．4 8．8 9．0
Ｇ 1．9 3．2 6．2 5．0 4．9 5．9 4．4 5．8 2．2 3．5
2019
Ｒ 7．4 9．0 8．0 8．9 5．5 9．4 8．3 5．8 11．1 11．2
Ｌ 0．3 1．3 1．1 2．2 1．6 1．9 1．9 2．6 2．7 3．6
Ｇ 0．1 0．7 0．5 0．3 0．5 0．4 0．4 0．6 0．1 0．1
年度 科目 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目
2018
Ｒ 40．3 47．4 46．5 47．8 46．6 46．5 49．4 43．5 39．0 45．9
Ｌ 40．0 50．6 44．4 43．8 43．1 40．9 44．9 40．0 41．9 41．4
Ｇ 35．4 45．2 40．0 43．8 43．9 39．9 43．4 38．8 36．5 42．1
2019
Ｒ 49．0 40．7 48．9 48．6 47．8 50．0 46．0 44．6 45．9 48．5
Ｌ 55．2 42．4 49．9 48．0 47．5 47．2 44．8 45．8 46．7 45．3
Ｇ 47．1 44．5 43．3 43．5 48．1 42．5 40．5 43．8 40．0 39．7
年度 科目 1週目 2週目 3週目 4週目 5週目 6週目 7週目 8週目 9週目 10週目
2018
Ｒ 35．2 46．2 35．2 39．7 43．7 38．1 44．6 36．6 34．3 54．8
Ｌ 30．7 46．6 39．7 43．1 47．6 41．5 42．8 38．3 30．4 55．5
Ｇ 39．1 48．9 36．1 43．5 44．6 37．5 39．4 33．2 28．5 40．2
2019
Ｒ 65．5 48．8 59．8 48．8 45．5 48．3 47．2 45．8 48．4 50．6
Ｌ 63．8 42．6 51．1 54．9 49．6 51．0 48．0 51．3 49．6 52．2
Ｇ 76．6 54．4 53．3 55．6 50．2 41．3 44．8 50．4 43．4 42．5
表7 週ごとの平均正解率 （％）
※ R ＝ リーディング L ＝ リスニング G ＝ 文法
表8 週ごとの不適切学習率 （％）
※ R ＝ リーディング L ＝ リスニング G ＝ 文法
表9 週ごとの学習時間 （分）












平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
R
1日課題学習率の平均値 9．0 2．8 9．0 2．6
1日課題学習率の標準偏差 3．0 2．7 3．2 2．3
L
1日課題学習率の平均値 9．4 9．2 8．0 2．3
1日課題学習率の標準偏差 3．2 1．9 3．2 1．4
G
1日課題学習率の平均値 7．8 3．7 7．4 2．8
1日課題学習率の標準偏差 3．8 2．2 3．7 1．5
2018 2019
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
R
学習日数間隔の平均値 5．9 1．9 6．0 1．5
学習日数間隔の標準偏差 2．6 1．9 3．3 1．7
L
学習日数間隔の平均値 5．7 1．9 5．6 1．6
学習日数間隔の標準偏差 2．5 1．8 2．9 0．8
G
学習日数間隔の平均値 5．1 1．6 5．3 1．5
学習日数間隔の標準偏差 2．9 0．8 3．4 1．1
表10 年度別 1日の課題学習率 （％）
R ＝ リーディング L ＝ リスニング G ＝ 文法
表11 年度別 学習日数間隔 （％）



































小 43 25．2 68．2








小 23．7 22．6 46．3








小 49．5 28 77．5








小 35．5 11．8 47．3
大 24．7 28 52．7
合計 60．2 39．8
表12 2018年度 学習の安定度（リーディング） （％）
表13 2019年度 学習の安定度（リーディング） （％）
表14 2018年度 学習の安定度（リスニング） （％）
表15 2019年度 学習の安定度（リスニング） （％）



















小 45．8 20．6 66．4








小 33．3 10．8 44．1
大 29 26．9 55．9
合計 62．3 37．7
表16 2018年度 学習の安定度（文法） （％）
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（本稿は，2018年度に交付を受けた松山大学特別研究助成を基にした研究成果の一部
である。）
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